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Uit deze gegevens lolijk-fc dus duidelijk dat het breedpoot
kra1obe~bje (Portuiïirius latipes (Pennant)) redelijk frekwen-fc
voorkomtV0!óï n
^T
[e kust. Het vaJ-t ook o? d s. t alle es $
^"T/^t
<^- ^^.w/^
zinn. Misschien is hot gewoon toeval,Eiicl;enaard.if°: is^,^/ & o k
» t
het feit dat /^een eieren -be bemerken waren.
^





-t.£o Btz-.ken. Het f7, l -1
*
ecï^tQ'ï de grocrbste lerabböa die samen-l/^ -/-)c ^..t J.-Lu
EI e de konsuinptiegarnalen. kunnen gevonden "worden nadat ze4\J




re krabbel j es rae'b d.e kleine f.arnaal overboord p;aan.o
Om een goed beeld, te vormen moet uien veel ui-bjgebrcidei^




WAAïffi'EMNGEiï TODS'JIÏï ^A.-ItöE^iJ'l'GrETi' VDÏ;:DSTEïï ^AA.^ÏÏi.iING^-dH T
Zoals jullie in het vorige nu&imer koni'on lezen is dit een
vaste uoneiï, Om een vaste rubrieki ^/ voeden is na'buui# i^-'-1/1 1/-1. t.^L.




nigen schijnen dit -be "beseffen. Allei;n Jo:hn van G-oanpel en-L
Guido SaTynó stuurden een en ander in.Zijn er dan c lech-bsoJ
T; \ÏQ e swrers die Ü.J-p- en toe op het stra'-'i komen 9ft Pluis je
f\
J.:




1 !Ï; ' Q *-rt._L c- C wi eren<:;)
13^_B
Van de Oude Muur te Zeebrug-7e meldt Q-u-lo knot.swier (Asco-
j^yjj^^jródc^uj^) op 5l~8, Op 2-9 wa Lllelde hij "van Bres
kena 'n -^j- t"Zwin en vond een eindje ri6r Nieuwesluis'~>ü 11 cl.t.Z
^ij3^n^er_ ^Himanüi^is^_elongata) , -fee N -euwesluis zelf ie^
i^^li;i:iidEIieëTiI~wiieImer en e ;:a £rcLenm-eJ:lle TcS^r
,"1 -ï.-"^iü.. _^^i^ü^z.._1^2I^"^ïlrEÏJi^?_-^2^£^Z^ LJÈ£<;l£jL-J!^J^3^°J^^:£a\h.-u
£ ;.") C C c ^ en een e in a* ;! ^ vJ- voorbij nog een i iers moc Op 11-1e o c
^-^
Jolm tussen BI'ge en Zee'ge klei Lezèeëik (Fucus sp^i-v f ^.l.I-1.,'-'^ »ïun
^:l^yi.)..?..J<^^Ë1u!lj5^L_^l^_-ïe^;L2ül^^ Ii^Ei^.e.._z.ejE^]iZl]a::UTj.ê"
V! t-- -.( C'l icmwieJ_ G-uido raelctt; van ' :, elfde strand rrLGjiuaer-l .4-.ï o ^..a ~y~*J_ J- » u
1^




Zos'beraceae , zeegras s en.? ^<^
!'\ -', ^ ~i) iïesten.L'-Ljaens het nazoka o'o Schouwen vond G-.Lldoc;e itenesse,
r
*
s cno uwen, aan de Plompe Toren en aan ;le Brouwers d aa ^o^
i'Tl(Zos-bera marina) resp. op 24, 25, 27 en _ 28-8. Tussenr/, (O Cl fï "f-. c-^^üw,rciu




ï^anncO op het s-b r and. öp~2::9~.Alle -\'.^;^'iTeE~be-treffen los
r^»^-
aaïi^es'ooeld raateriaal ook die va-n Sc Louwen. Zeegras zou inü)
de ïesterschelde niet voorkomen (üoll', 3e Koeyer, Sajidee.en
De Volt, 1967 Het materiaal van de Zeeuws-vla&aise kust moet»
dus van de Oosters chelde afkoiastig z: jn. Des te opmerkelij-
ken is nog dat er raeer zeegras lag nt. :r Breskens -boe» Di-t'IJL
v »
ge-buig-G nog maar eens hoe complex sti i.-u-n^en aaxi operLingeniri.» /.)
de kustlijn, zoals de Delta, eigenli:;1; zijn.
Co elerrb eraf a holtedieren 3.i.»vf fcra Cïï»
9?-.^_ll-,:lT'?en 'ce..B^e^^er,l'^t3sse:t.1 ,s'b ^ en 8 7e^ ïloop3ês
draadpoliepen, voor 95--100 % ui-b h^^n^^raa-b (Halecium
ho^lecim^) bestaand. Op 17-1 werden -fc -TBS en BI' ge -eS




sina)gevonden,Op ~21-l2~nog een~iïe:lditi^ vanaa,rdeanemo-
^i|CVAC.Ï^sL-e(lu.ln.8.ivan- een goÏfbreke.-tenOv^Vestka-
iiïre'op'''iïïT5Tïer^T. Alles door Guido.








JcAn vermeldt de zeeklit (Echinocardiuii corda-fcum) van 22-
:!-276Z /busQ-^ïl Oos-benc1e en Bredene, een C.10-tal exx, en. van
4:l-I6JeJï:^"mtele;,.verder'no^2'.^SEi2£ia:(^^
i^-lSM^s) iexow^e op 16-2-69 <.n l sewone^eeappel
.
§j^ on een ^aji^ster (Ophiura texturatïi) .
Vormes wormen-'. ^'.'J'-'t,-u^iiï.J.,"«JLi!^.'£--Li;^i'!_!:
Fluw^enzeeniuizen (Aphrodite aculeata) van John: op 20-11-
66 2 QS -fc B s:e en. z, e i op 22-12..67 l ex tss Den Haaji
f V7 Gi C 'n
^4
^-;\. ö fc) J- c ge,&





Eulalia viridis ÏÏ'erèis spec^erT nog ~5T E'iTi~sid'^TaTirê£0-?
l ie volgensö
Eunemertes vlri-
~\ S'pijtio:c g genoeg is het ina-fceriaal -\ orloren gegaan^i- Ü Ow' u
John v^nd op 11-1 tss Brge en Zee^e r og~4-fÏuwoTen~'zee
m^zcn-? " de . z eopior. (^m^£^^.J^J^l cn"he-fc~i^ia^t^
l£ë. cliï^aI2-fLj£2-£Ëï±Ï) ^
l
l. <-. O -L L^, £? ü . ;;n, lïiolluskc.n, vlsson en zcogdieren h^tien we-A- \_/ <_. '. J
bo»aart voor do volgere aflevering. Eorg dat'wï'dan'ook
jou naara mo^en noteron, i.
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